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El mar es amplio y vacío, e igual imagen se proyecta en la ciudad. La gran metrópolis de Bogotá desaparece como un 
espacio acogedor. Sus esquinas más lustrosas y preciadas llegan a ser un callejón de materialidad donde la condición 
humana puede perder hasta sus huesos. La urbe provoca desidia y cansancio que nos hace ver sin mirar. 
El espacio fotogra$ado es un espacio directo de $cción del poder. ¿No será acaso el momento de situar el con-
%icto principal percibido en nuestra ciudad, la pugna entre los signos de vida y los de muerte? Pero se testimonia 
una adscripción a los remanentes de vida. En principio, los signos vivi$cadores son los motivos principales de todo 
un trabajo. La vida como energía que brota en todo momento, incluso entre las ranuras pedregosas. Ese impulso 
fundamental y creador de la vida, con su fuerza ciega e irresistible, que no puede ser aprisionado en esquemas, que 
no se disipa en las penurias, desde los rincones emerge con signos dispersos que autenti$can rebeldía. Así, entre el 
poder que norma y la vida que insubordina se sitúa la resistencia a la muerte, a la pérdida. Dejando al descubierto un 
protagonismo sensible y emotivo de los ausentes urbanos, una humanidad suspendida entre el anonimato, la pobreza 
y el olvido. En escasos metros se va dando cuenta de una tragedia existencial, seres arrojados en medio de la despro-
tección y el vacío.  
La ciudad capital bogotana es un lugar de orgullo civilizatorio, plenitud de maximación económica y de logros 
racionales. El impacto emotivo del proyecto va lentamente despoblando a la ciudad de su rol protagónico para en-
tregar una nueva estética protagonista: la de un espacio de olvido.
Galería de Duvanchow https://goo.gl/TF1GGB
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Guns roses
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Observadores!
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bailando gozo!
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Flores! 
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Polis ﬂorecJas
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1 parada...
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